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Dana tarik
minat graduan
berniaga
Kuala Lumpur: Pinjamanmudahyangdi-
sediakankerajaanmenerusiTabungUsa-
haW-anSiswazahmampumenariklebih,
ramaigolonganbelia.menceburibidang
perniagaan.
BekasYangDipertuaMajlisPerwakilan
Pelajar(MPP),UniversitiPutra Malaysia
(UPM),AhmadBukhariA Rahim,berkata
danaRMSOjuta itu turut membolehkan
graduanmengembangkanperniagaan
yangpemahdiusahakansemasadi uni-
versiti,sekaligusmembukapeluangpe-
kerjaanbarn.
"Pengenalantabungusahawansiswa-
zahjelasmenunjukkankerajaanpekater-
hadappembangunanusahawanmudadi
negaraini," kata lulusandalambidang
SainsdanTeknologiAlamSekitaritu.
Manfaaatdanasecarabijak
Sementaraitu,bekasYangDipertuaMPP,
UniversitiTeknologiMalaysia(UTM),Wan
AhmadHazmanWanDaudberkata,pe- I
nyediaandanaseumpamaitu perlu di-
sokongdenganlatihankeusahawananbagi
membantugraduanmemanfaatkandana '
secarabijak.
Katanya,ia termasukpenyediaanprog-
rambimbingandanlatihanindustriber-
samausahawanberjayabagimeningkat-
kankemahiranpengurusanperniagaandi
kalangangraduanyanginginmemulakan
perniagaan.
Bajet2014mengumumkanperuntukan
danapinjamanberjumlahRMSOjuta di
bawahTabungUsahawanSiswazahyang
menyediakanpinjamanmudahsehingga
RMSOO,OOOdengankadarfaedahempat
peratusbagimengurangkankadarpeng-
anggurandikalangansiswazah.
